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度。2008 年 12 月，中央发布了《国务院办公厅关于切实做
好当前农民工工作的通知》，我们必须在坚持“政府能够做
什么”和“农民工最需要什么”的思维指导下设计方案，遵
循“低缴费率、高覆盖率”方针，以期与大多数农民工的收
入水平相匹配。建立真正的农民等弱势群体的社会保障
体系，需要在各方面建立良好全面的保障机制。
2、严格执法、加强监督、重塑公权威信。司法机关往
往被誉为公正的最终裁决处，是公民最信赖的地方。因此，
加强司法权的公信力实属应当。
（1）降低诉讼经济成本。高额的诉讼经济成本，是人
们对公力救济望而止步的重要原因，因此通过各种方法降
低诉讼的经济成本是必要的。法院可根据当事人自身的
经济条件，适当地缓、减、免诉讼费用等，以降低当事人的
诉讼经济成本。
（2）提高诉讼效率。为解决诉讼效率低这一问题，笔
者认为可这样完善：建立“绿色诉讼通道”针对某些纠纷建
立专门的“绿色诉讼通道”，优先立案、优先审理、优先执行，
以提高诉讼效率。扩大先予执行的适用。民事诉讼法已
经规定的先予执行适用的案件范围，先予执行对于解决农
民工讨薪纠纷特别适用。
（3）促进司法公正。首先，要完善法院管理机制，规范
司法行为。完善责任追究工作机制，细化责任追究办法，
防止滥用司法权，防止发生腐败案件。其次，要不断提升
法官队伍的整体素质。再次，加强审判工作监督指导。建
立起严密有序的监督机制，规范监督工作，提高监督水平。
（二）自下而上——相信“草根”的力量
农民工权益的维护，需要动员和培育社会力量，不仅
要靠自上而下的工会模式，更需要自下而上的草根维权组
织。这类草根维权组织大致可以分为以下几种类型：一是
一些社会精英组织起来为农民工提供法律、信息交流平台、
技能培训、倡导等各方面服务与维权的组织；二是社会精
英发起，农民工参与的维权组织；三是农民工自发组织起
来的维护自身利益或互益性的组织。此类组织主要是一
些结构和活动比较松散的同乡会、打工者俱乐部、外来工
之家等各式各样带有互助性质的维权组织。[7]这类组织一
方面参与对农民工法律知识、安全生产知识的培训，提高
农民工对合法权益的认识。另一方面监督用工单位的劳
动环境、劳动条件，帮助受侵害的农民工维护权益。
（三）上下互动——营造维权大环境
1、加强法制宣传教育，提高农民工维权意识。政府、
相关部门和社会团体要充分利用一切资源，采取各种方式
对农民工进行普法教育，不仅宣讲一些具体的法律、法规
条文，还要注意法治观念的教育与培养，使农民工能够运
用相关的法律知识维护自身权益。他们进行法制宣传教
育时切忌深奥空洞，最好是以典型案例，通过以案说法的
形式，进行深入浅出的法制教育。同时，普法宣传教育不
仅需要针对农民工，而且需要在全社会开展，尤其是相关
用人单位，减少不合法的维权事件发生。
2、健全利益表达机制，保持顺畅的农民工利益诉求渠
道。如果农民工的利益表达不能借助于“圆桌政治”来实
现，他们就有可能选择“街头政治”等极端的非制度化的参
与方式，最终为剧烈的社会冲突孕育能量。健全利益表达
机制，例如社会舆论的汇集和分析机制，畅通社情民意反映
渠道等，是构建和谐社会不可回避的重要环节。“政府可以
给予大众媒体适当的政策扶持，鼓励媒体开设为农民工立
言的栏目、版面或专刊，让农民工享有应有的话语权。”[8]
五、写在最后的话
从社会转型期群体性事件表层的劳资冲突，深入至冲
突背后人与人经济关系的利益矛盾，劳动与资本的天然对
立是劳方与资方利益不可调和的源头，又恰逢弱势阶层与
强势阶层之间排斥压力无处疏导，群体性事件的爆发就成
为这股社会压力的可能导向。
现在，我们进入了 21 世纪的第二个十年，那些走过路
上的荆棘与光荣，痼疾与陷阱，让我们拨开云雾看理想与
落差，寻共识与良方。
这个世纪还很漫长，笔者是乐观主义者，对国家和国
人乐观，对“共享和平、共同发展和共同进步的美好世界”
亦心存乐观。
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